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Kira-kira 500 pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menghadiri  Malam Santai 
Budaya 2 bagi menyaksikan persembahan 
kebudayaan antara dua negara melibatkan 
pelajar UMP dan Universitas Maritim Raja 
Ali Haji (UMRAH) dari Kepulauan Riau 
Indonesia. Acara berlangsung di Dewan 
Astaka UMP Kampus Gambang pada 30 Mei 
2013 yang lalu.
Menurut Pegawai Kebudayaan, Unit 
Kebudayaan dan Kesenian Seni Kreatif, 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
(SAFAD), Mohd. Zaki Ahmad, program 
ini memberi peluang pelajar mengenali 
kesenian dan budaya masyarakat serantau.
“Penganjuran acara ini adalah 
kesinambungan daripada  penganjuran 
Malam Santai Budaya  1 yang diadakan 
pada tahun lalu dengan kerjasama Dhaka 
Cultural Centre Bangladesh dan Universitas 
Sumatera melibatkan seramai 40 orang 
pelajar yang mendapat sambutan yang 
sangat menggalakkan. 
“Malam Santai Budaya 2 membabitkan 
formasi persembahan yang lebih besar 
dengan melibatkan 89 pelajar dari UMP dan 
UMRAH. 
“Seramai 34 orang pelajar UMRAH terdiri 
dalam kalangan penari, pemuzik dan pesilat 
membuat persembahan diikuti seramai 55 
orang pelajar dalam persembahan yang 
berlangsung selama dua jam,” katanya yang 
amat berpuas hati dengan komitmen para 
peserta yang mengadakan persembahan.
Katanya, pihak UMRAH 
mempersembahkan persembahan Asli 
Melayu seperti Tarian Zapin Asli, Gurindam 
12  Raja Ali Haji, silat dan  tarian silat. Lain-
lain persembahan melibatkan persembahan 
tarian  dari etnik Bajau, Sabah, Zapin, Tarian 
Orang Asli dan Tarian Jawa. 
UMP juga menampilkan persembahan 
nyanyian daripada gabungan kumpulan 
muzik UMP dengan koleksi lagu-lagu moden 
dan irama asli. Turut mengujakan para 
delegasi persembahan dua lagu medley lagu 
dangdut Indonesia bertajuk “Penasaran dan 
Kopi Dangdut”.
Bersempena dengan kunjungan ini 
juga, pihak delegasi UMRAH yang diketuai 
Rektornya, Profesor Dr. Maswardi M. Amin 
turut berpeluang menghadiri lawatan 
muhibah sekitar UMP di Gambang dan 
Pekan serta  berkunjung ke kawasan sejarah 
sekitar negeri Pahang. 
Selain itu turut diadakan perlawanan 
persahabatan sukan futsal antara UMP- 
UMRAH untuk mengeratkan lagi hubungan 
di antara dua pihak. 
Lawatan berakhir dengan persembahan 
gabungan antara penari dan pemuzik 
UMP  dalam mendendangkan lagu bertajuk 
‘Tualang Tiga’  yang diiringi penari-penari 
UMRAH dan UMP di bawah kendalian 
Sekretariat Kebudayaan dan Seni Kreatif. 
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